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LOS ñNTIPODflS 
D t ñNTEQUeRñ 
Condolidos del ambiente de indife-
rencia suicida, que en todos los órdenes 
de la vida impera en nuestra desgra-
ciada ciudad, y para que sirva de acica-
te a nuestros paisanos, reproducimos 
el siguiente articulo que encontramos 
en *EI Aviso> de Puente Genii: 
<La historia de Puente Genii, des-
pués de la contienda europea, terminó 
en enero de 1920, y en febrero del mis-
mo año comenzó una nueva era o una 
nueva época. 
Se han cerrado los libros de conta-
bilidad social con un balance qtie arro-
ja un resultado satisfactorio, más impor-
tante por lo que de él puede esperarse, 
que por su importancia real en el mo-
mento. 
Veamos cuál es. 
Mientras que en los veinte pueblos 
que nos rodean, descendía o se estacio-
naba la población, Puente Geni! a u -
mentaba de año en año el número de 
sus habitantes, llegando a ocupar el 
tercer lugar entre todos los pueblos de' 
la provincia;!® 
Cuando en los demás pueblos se l i -
mitaba la edificación a la reparación de 
tal o cual casa y a la construcción de 
algún que otro edificio de nueva planta, 
siempre dentro del casco de población, 
Puente Genii ensancha su radio, y 
de veinte años a la fecha sé han dado 
nombre a ocho o diez calles completa-
mente nuevas y aún quedan por deno-
minar otras tantas, sin contar las que 
se han prolongado extraordinariamente. 
¿Por qué esto? 
¿Es que en Puente Genii se cultiva 
el *spor» de la edificación y se cons-
truyen casas como se pudiera organizar 
una partida de balompié? 
No hay que pensarlo siquiera. Las 
cosas, y más las cosas de tanta impor-
tancia, no se realizan porque sí, por ca-
pricho, por «sport». Se realizan porque 
responden a una necesidad, y a medida 
^ue ha aumentado la población, han si-
do necesarios edificios donde albergar-
la, y aún faltan muchos para llegar a 
una normalidad relativa. 
Y... ¿por qué ha crecido la población? 
¿Es que en Puente Genii las mujeres 
son más fecundas que en otros pueblos? 
No. Las mujeres de Puente Genii no 
son más ni menos fecundas que las de 
los pueblos que nos rodean, ni aquí la 
mortalidad es menos que en otras par-
tes. Se ha aumentado la población por 
la inmigración que de otros pueblos ha ; 
recibido. 
Y ¿por qué ha recibido Puente Genii 
tan crecido número de forasteros? 
La respuesta es sencilla y la razón 
muy lógica: porque en Puente Genii 
han hallado más elementos de vida las 
clase pobres, que son las primeras en 
sufrir el malestar de los tiempos y van 
adonde pueden encontrar fácil coloca-
ción regularmente remunerada y en 
las clases pudientes, porque aquí han 
encontrado mejor campo donde operar. 
¿Y por qué han encontrado aquí 
mejores elementos de vida y más fáci-
les elementos de existencia? 
Porque Puente Genii, sea cual fuera 
la causa emotiva, la causa generadora, 
fué el primer pueblo de esta zona que 
abrió sus puertas para dar franco paso 
al progreso, y se elevaron las primeras 
chimeneas, altas y derechas, como sa-
grados luminares encendidos en el altar 
de la regeneración patria. 
Aquí fué donde las primeras turbinas 
sustituyeron al primitivo rodezno; don-
de se dieron al espacio los primeros 
penachos de humo; donde voltearon los 
primeros volantes; donde giraron como 
en fuegos de artificio las primeras po-
leas; fué aquí donde se agitaron en 
frenético vaivén las primeras vielas; 
donde, como férreas garras de mons-
truosos animales, hicieron presa las 
primeras cremalleras; donde transfor-
maron materias primas las primeras 
retortas; donde primero destronó la 
presión hidráulica a la fuerza de la pa-
lanca; donde primero se transportó la 
luz y la fuerza por hilos metálicos; 
donde primero, en suma, actuó la fuer-
za mecánica que forzosamente debía 
engendrar, y engendró, elementos de 
vida, y ésas han sido las fecundas'nni-
jeres que han aumentado nuestra po-
blación tan extraordinariamente. 
Y, sin embargo, no estamos satisfe-
chos. Aún queremos más, porque la 
aspiración humana no reconoce límites, 
y es el principal acicate que impulsa al 
hombre a nuevas y desconocidas em-
JOAQUÍN ARPARAS. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
DE TOROS 
Lo que se esperaba 
A raiz de haber llegado a nuestras 
noticias, que la sociedad propietaria de 
la plaza de toros, había contratado la 
misma, a una empresa forastera, sin 
previa consulta ni ofrecimiento a la 
<Sociedad anónima toros y teatros» de 
Antequera, hubimos de anunciar las 
funestas consecuencias que tal paso 
había de producir en los intereses mer-
cantiles antequeranos. 
Los hechos vienen a confirmar nues-
tros temores y ya empiezan a notarse 
los efectos. 
Nos dicen, que la empresa que lleva 
la plaza en arrendamiento.está haciendo 
gestiones, para obtener una subvención, 
mediante la cual nos ofrecerían en la 
próxima feria de Mayo, un cartel de 
toros, en que actúen joselito, Belmonte 
y Sánchez Megías; omb inac ión que 
exige un presupuesto de gastos de 
cerca de 40.000 pesetas, y ' como la 
plaza auíi suponiendo un lleno y altos 
precios en taquilla, no llegaría a esos 
ingresos, precisa la subvención. 
Ahora bien: las clases mercantiles, 
sin desconocer las ventajas que habría 
de reportarles semejante cartel, acos-
tumbrados como están a que en los 
pasados festejos han tenido pingües 
ingresos, y las pesetas que dieron a 
la «Anónima toros y teatros» les han 
sido devueltas con intereses, encuentran 
un sacrificio el desprenderse de pese-
tas que seguramente no han de ser 
devueltas, ya que irían a parar a la 
caja de la empresa de toros, siendo 
problemáticos los beneficios para ellos. 
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En cuanto ai Ayuntamiento, es difí-
cil que se preste a desprenderse de 
pesetas que le han de hacer falta para 
organizar algunos festejos, aunque 
éstos sean propios de una aldea, que 
a más no podrán llegar con lo presu-
puestado. 
Vea la empresa propietaria de la 
plaza de toros las consecuencias para 
Antequera de su ligereza en el obrar, y 
la «Anónima de toros y teatros», cómo 
el pueblo sufre los efectos de la falta de 
actividad de sus miembros. 
Ese cartel que nos ofrece la empresa 
forastera, ha podido darlo la Anónima; 
las pesetas necesarias las hubiera ofre-
cido gustoso el comercio; los beneficios 
dé la Corrida y su repercusión en la 
vida comercial antequerana, todo ello, 
hubiera quedado como vulgarmente se 
dice, en casa, si el egoísmo de unos y 
la apatía de otros,no laboraran en con-
tra de los intereses de la ciudad. 
Es seguro pues.que el Ayuntamiento 
y el comercio de Antequera, cerrarán su 
bolsa a la empresa; que en consecuen-
cia, sólo tendremos becerradas o mogi -
gangas taurómacas, los consabidos 
fuegos artificiales, el tío vivo, remedo 
de alumbrado público... y todos con-
tentos, menos el comercio, que notará 
en su caja la diferencia tan notable que 
habrá, de un ayer en que por sus 
intereses se trabajaba, a un hoy en que 
el prógimo nos importa un mito, 
¡El yó, matando todo impulso de me-
joramiento local! 
Los aibañiles 
Hemos recibido una carta de la So-
ciedad de Aibañiles, en la que después 
de dedicar elogios al articulo de nuestro 
redactor "Zeda" titulado Contestando, 
justifican la imposibil idad en que se 
encuentran de abrir la proyectada clase 
de dibujo, debido a la falta de recursos 
de la Sociedad, por los muchos socorros 
que tiene que dar a los asociados. 
Ello viene a perjudicar más la nece-
sidad y conveniencia de que las socie-
dades obreras reclamen con urgencia 
de la Corporación municipal y de las 
fuerzas vivas antequeranas, se dedique 
con mayor atención a los problemas de 
enseñanza local. 
Que se arregle 
Siguen por el suelo y evaporándoseos 
piedras que fueron poyos del paseo de 
la estación, cuando tan poco trabajo y 
dinero costaría arreglar esos desperfec-
tos. 
Ahora que allí están desarreglando el 
arrecife, con ese sistema de grava que 
se utiliza modernamente para el afirma-
do de las calles, bien podría subsanarse 
esos desperfectos. 
¡Pidiéndolo venimos sin ser escucha-
dos, desde el número correspondiente 
al 21 de Diciembre último y ya ha l lov i -
do desde entonces! 
CRÓNICA MATRITENSE 
Impresiones soldado 
Uno de los días que más atractivo 
tiene para los reclutas, es el destinado 
al ejercicio de tiro, al menos para los 
de la Brigada Obrera y Topográfica de 
Estado Mayor, Cuerpo al que pertenece 
el que esto escribe. A ello contribuyen 
varias ckcunsfancias, y no es la menos 
importante la de que con ese ejercicio se 
den por terminados los de instrucción, 
dado el carácter especial del citado or-
ganismo militar. 
Un tiempo lluvioso y revuelto, hace 
presagiar mal dia para el paseo militar 
que ha de etnprenderse para ir al campo 
de tiro de Carabanchel; pero, por for-
tuna, la lluvia se contiene y sólo un 
viento molesto corre en la mañana del 
13, que aunque martes, no ha sido mo-
tivo de desgracias, en lo que al objeto 
de esta crónica se reíiere. 
Son las seis y media de la mañana 
cuando la tropa forma, y marcha por las 
calles del centro de Madrid, para llegar 
a la carretera de Extremadura; atrave-
samos la barriada del Puente de Sego-
via, por bajo del Palacio Rea!, pasando 
sobre el Alanzanares, y ya en columna 
de viaje, empieza a desbordarse la ale-
giia y a deshacerse lá linea, que se des-
parrama a hurtadillas de los jefes,por los 
puestos de comestibles y bebestibles, y 
el tinto de la tierra y de Valdepeñas y el 
Chinchón y el Cazalla, refrescan los 
gaznates, y, sobre la marcha, de las 
columnas que liban y engullen cuanto 
a las orillas del camino expenden, salen 
cantares que recuerdan todas las regio-
nes,—pues salen de pechos gallegos y 
aragoneses, andaluces y manchegos, 
catalanes y extremeños,—gritos y voces 
y risas, y asi se pasa sin sentir la dis-
tancia, hasta que un fortín, que enar-
bola bandera, anuncia la proximidad 
del Campamento. 
Rehecha la formación, marcha la co-
lumna, hasta ponerse a la di ta 3cia con-
veniente de los blancos, y allí se sitúan 
los tres pelotones y comienza el ejer-
cicio. 
En tanto que atruenan el espacio las 
descargas y los tiros que amateurs ve-
teranos y clases de tropa hacen por 
sport, cruzan los aires en magestuosos 
vuelos varios de esos maravillosos arte-
factos que inventó el genio para realizar 
una de las más grandes conquistas del 
hombre. Aeroplanos de diversos mode-
los, que del vecino aeródromo de Cua-
tro Vientos se elevan, y ora a poca 
altura, ya perdiéndose en las nubes, 
cruzan y giran sobre el Campamento. 
Mientras termina el ejercicio de los 
reclutas de la Brigada, allá a corta dis-
tancia, descríbese en giros la caballería 
y una batería de Ametralladoras em-
plazadas, frente a otros blancos. El ta-
bleteo de la fusi la /oca, como llaman los 
moros a esa infernal máquina que siem-
bra el terror y la muerte en las huestes 
rebeldes de los campos rifeños, parece 
la marcha de una motocicleta. 
Una vez t tmi inado el ejercicio de 
tiro, los reclutas, formados en fila de a 
uno, reciben una ligera merienda, y un 
buen trago de mosto tinto, al que mu, 
chos se leenganchan, y durante el des-
canso, hay gran consumo de cuantas 
fruslerías gratas al paladar expenden en 
el mismo terreno comerciantes precaví-
dos. que hacen su agosto en pleno abril. 
El aire sopla con ganas, y como aun-
que el día llega a su orto, el sol no aso-
ma, los miembros quedan ateridos, y 
ello es un incentivo más para que haya 
que hacer entrar a los cuerpos en calor. 
Y cuando llega la hora de formar, para 
el regreso, después de sendas fotografías 
de los pelotones, hechas por un fotó-
grafo Unce, que sabe buscar el nego-
cio—¡y, vaya si lo encuentra!—la for-
mación a duras penas se consigue, ¡pues 
hay individuos que no pueden con la 
carga! Menos ma! que en los jefes reina 
la benevolencia, y también el buen hu-
mor, que se ha apoderado de las clases 
de tropa, ¡que son de carne y hueso 
como los demás!, y h vuelta a Madrid, 
se efectúa con más gritos, con más can-
tos, y con más alegría, ¡y con más vino!, 
que a la ida, por todo lo cual se siente 
menos el cansancio, hasta que se llega 
a !a cuesta de la Vega, y ¡alli es ella!; 
entonces es cuando se nota el peso de 
lo que se lleva dentro. 
Pero llegados a la Almudena, la for-
mación se rehace y la disciplina ende-
reza los cuerpos, y en marcha marcial, 
atraviésase el centro de Madrid, hasta 
hacer alto en el cuartel. 
¡Buen día, por lo divertido, y porque 
con él termina el período de instrucción! 
Ahora, los destinados a comisiones to-
pográficas, marcharán a cumplir sus 
misiones por los campos, y los que en 
Madrid quedamos, cuotidianamente rea-
lizaremos en talleres la tarea que Dos 
impongan. 
¡Y así tres años, si no nos alcanza 
algún beneficio de las leyes! 
MUNIO 
Madrid, 14 abril 1920. 
Digna de aplauso 
Lo es la joven Purita Alvarez Ruiz, 
niña de 12 años, hija del Jefe dé la Esta-
ción del ferrocarril, cuya actuación du-
rante las pasadas huelgas, ha sido obje-
to de las mayores alabanzas, por parte 
de cuantos han podido observar en esos 
días el trabajo de la simpática joyencita. 
Auxil iando a su padre en el telégrafo 
y en la oficina, ha prestado valiosos y 
constantes servicios en la circulación de 
trenes, al público y a la Compañía, por 
lo que sería un acto de justicia, que se 
vería con aplauso, el que a la joven 
Purita Alvarez se le otorgara una recom-
pensa por parte de esa Compañía, a 
quien tan buenos servicios ha prestado. 
j 
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PIDE PAZ I ñ CUMBRE 
A nú buen amigo, 
D. José Ruiz Ortega. 
Quieres paz,la tienes sin aplazamiento 
que no amo la guerra; 
pero voy primero que el lector se canse 
o que tu te ofendas 
a decir algunas rotundas verdades, 
cual final de fiesta. 
Agradezco mucho los bellos sonetos 
hijos de tu vena 
y siento en el alma que tales estrofas 
fondo impropio tengan; 
como que hasta temo que el Parnaso en-
cundirá protesta: (tero 
que el soneto se hizo para hablar de amo-
no para peleas. res, 
No sabía, amigo, que los penitentes 
de una etapa vieja 
en que ibais al Cerro con la procesión 
caretas tuvieran; 
pero tú lo dices y me basta, sólo, 
que aun cuando así sea, 
más de dos abuelos tuvieron ustedes 
que iban sin caretas 
y es, ponerse ahora tan carnavalescos 
hacerles ofensa; 
que cuando cambiaron por los capirotes 
la máscara fea, 
su razón tendrían los tataradeudos; 
y fué ligereza 
romper el pasado; borrar lo castizo 
de nuestra Antequera. 
Mas no se ha borrado, porque los de 
lo arcaico respetan, <Abajo> 
para baldón vuestro, ¡caros cochineros 
que gastáis careta! 
No son todo BAÑOS !o que «Abajo» luce; 
rival, Ruiz Ortega, 
que son mas bien DUCHAS las que os 
con nuestras riquezas; aplicamos 
plata repujada es lo que reluce 
y oro por doquiera, 
y nunca aprendimos a dorar el oro 
como «Arriba» hicieran, 
con una corona de pocos quilates 
y hecha de mil piezas, 
por cuyo prodigio se corrieron toros 
y formaron fiestas. 
Que no está boyante la hermandad de 
claro lo demuestran «Arriba» 
las murmuraciones de que tronos rancios 
saca en almoneda. 
Como es bien sabido siempre al peniten-
cobrasteis la velas: (te 
¿qué importa que demos a las armadillas 
de sebo las nuestras? 
Si os sobra el dinero ¿porqué no salís? 
¿es que os faltan fuerzas? 
Tal vez, pues cargarse con el Cirineo 
es cosa de atletas, 
y ándase diciendo que el año que viene 
saldrá sobre ruedas. 
Nósótrós con pasos quizás más pesados 
fuimos «a la vega». 
Y como remate, ya que no has proba-
tu afirmación huera (do 
de que nuestro templo no nos pertenece; 
siento en consecuencia: 
que es la bella Iglesia, Basílica hoy; 
por derecho nuestra, 
(consagrada al Dulce Nombre de Jesús) 
aun cuando la hicieran 
Frailes de Ja Orden de Predicadores; 
y con.vuestra Iglesia 
fruto de fatigas, penas y trabajos 
de un anacoreta, . ^ 
tiene analogías dé origen c historia; 
con la diferencia 
de que nuestro templo fué siempre un 
(Casa de Dios bella); gran templo: 
mientras que la Iglesia de vuestros amo-
siempre fué pequeña. (res 
Y con un abrazo, mi querido amigo, 
valgan paz o tregua. 
RICARDO DE TALAVERA 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
No se devuelven los originales, m acerca 
de ellos se sostiene corre&jondencia. 
De los trabajos responden sus autoras 
y de los no firmados el Director. 
DENUNCIA 
Nos dice un conceja!, que es ver-
daderamente incomprensible el que 
a pesar de las órdenes dadas para que 
las tarbenas se cierren a la una, éstas 
permanecen abiertas o a lo sumo en-
tornadas, pero llenas de público, ase-
gurándonos, que él mismo, aunque no 
acostumbra a trasnochar, ha podido 
comprobarlo la pasada noche, en que 
cerca de las dos y acompañado de su 
señora se dirigía a su domicil io. 
Nos asegura también, que sintió 
deseos de requerir el auxil io de algún 
agente de la autoridad para que diera 
fé del abuso y redactara el parte corres-
pondiente, pero no encontró a un solo 
guardia en todo el largo trayecto. 
Tiene la palabra el Sr, Alcalde, y 
esperamos sea inexorable con los que 
dejan incumplidas sus órdenes. 
Preparada esta nota para nuestro 
número anterior, no pudo publicarse, 
por exceso de composición que hubo 
necesidad de retirar a última hora. 
Ha transcurrido una semana, hemos 
requerido al Sr. Concejal para que recti-
ficara si hubiera lugar a ello, o se rat i f i -
cara, y con sorpresa nuestra, nos afirma 
que continúan las cosas en el mismo 
estado, es decir, que siguen incumplidas 
las órdenes de la Alcaldía. 
Precisa por tanto, que ésta exija la 
responsabilidad consiguiente a los en-
cargados de cumplirlas, realizando por 
si mismo un trabajo de investigación 
que recordaría la etapa feliz de un cele-
bre alcalde, todo entereza y energía 
cuando de abusos de esa índole se 
trataba. 
¡Cultura local! 
(Anuncio que hace días venimos 
leyendo, en sitio muy visible de una 
casa , en plena calle del Infante don 
Fernando.) 
S E A L q u I L A 
ÉS T A C A S A . 
LA VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Aunque sólo asistieron ocho conce-
jales de los 29 que forman la corpora-
ción, (por cierto que de los de la nueva 
hornada sólo asistió el señor Navarro 
Berdún) fué muy laboriosa la sesión, 
trabajándose en la misma con entusias-
mo, por los intereses antequeranos. 
Hay que hacer constar en honor de 
los señores concejales asistentes, que se 
discutieron todos los asuntos y princi-
palmente los dos más esenciales de la 
orden del día—el de la guardia noctur-
na permanente en el Hospital, y el de 
la reorganización de la guardia muni-
cipal—con una alteza de miras digna de 
las mayores alabanzas. 
En el curso de las discusiones, se 
puso de manifiesto el error en que se 
está, confeccionando presupuestos ra-
quíticos, en contraposición con las nece-
sidades de Antequera; cómo en cuanto 
la realidad impone atender a los servi-
cios que cada día están más abando-
nados, se tropieza con el obstáculo 
insuperable de la falta de consignación; 
con la constante e infranqueable barrera 
que ataja toda iniciativa de mejora, que 
impide atender las urgentes necesidades 
de la vida municipal, con la fatídica 
palabra de que nuestros alcaldes tienen 
que abusar: no hay dinero. 
Hubo también comentarios irónicos 
y acerbas censuras, para determinado 
sector de la vida local, que queriendo 
aparecer como iniciador y propulsor de 
una necesaria e importante mejora, a la 
hora de las realidades no se presta a la 
organización de la misma, con e! entu-
siasmo y altruismo que fuera de esperar, 
siquiera fuera por el momento, hasta 
que la máquina administrativa diera a 
luz las codiciadas pesetas. 
Y en definitiva se acordó: 
1. ° Sacar a concurso la plaza de 
practicante del Hospital de San Juan 
de Dios y establecer una guardia perma-
nente por teléfono en dicho hospital; 
ésto provisionalmente, hasta que el 
Ayuntamiento cuente con medios eco-
nómicos para montar dicha guardia con 
nuevos médicos. 
2. ° Reorganizar la guardia munici-
pal, creando las plazas necesarias para 
que los servicios de vigilancia especi, 1-
mente los nocturnos estén debidamente 
atendidos. 
3. ° Que pase a estudio de la comi-
sión de hacienda las dos propuestas 
anteriores, para que estudie un presu-
puesto extraordinario con que atender 
a la dotación de los nuevos servicios, 
de guardia en el hospital y creación de 
plazas nuevas de vigilancia. 
Quedó sobre la mesa, para estudio 
de los señores concejales, el reglamen-
to para la admisión y separación de 
empleados municipales, sobre el que 
hizo atinadas observaciones el señor 
León Motta, y una solicitud de los 
tablajeros, sobre la que llamamos la 
atención a los señores concejales, pues 
es un asunto al parecer bin imporiancia. 
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Esiatuecímienío de lelidos y novedades de 
Antonio Ruiz Miranda 
PRIMAVERA Y VERANO DE 1920 
A c a b a n de rec ib i r se magrp í f i cas c o l e c c i o n e s de s e d a s , l a n a s , 
e t a m i e e s g f a p t a s í a s p a r a v e s t i d o s de s e ñ o r a ; c h e v i o t s , e s t a m -
b res y d r i l es p a r a t r a j e s de c a b a l l e r o ; s e l e c t a fo r re r ía de s e d a , 
r a n c i o y a l g o d ó n ; a s o n ^ b r o s a e x i s t e n c i a en g é n e r o s b l a p c o s , per-
c a l e s , cé f i r os , b a t i s t a s , p i q u é s , v i c h i s , m a l l o r c a s , c u t i e s , pe r f u -
mer ía de l a s r p á s a c r e d i t a d a s r p a r c a s ; a d o r n o s de- t o d a s c l a s e s ; 
a r t í c u l o s de p u n t o , c a m i s e r í a , v e l o s , c o r b a t a s , c o r t i n a s , c i n t a s de 
s e d a , e n c a j e s y b o r d a d o s . 
Grandes rebajas de precios en los ar t ícu los 
de i n v i e r n o p o r f i n de temporada . -
Conviene v i s i t a r esta Casa y comproba r lo anunc iado 
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pero que la tiene grande para los inte-
reses de los consumidores, y es preciso 
que se miren los intereses generales de 
Antequera antes que los de los fulanos 
y zutanos. 
V ya que de ésto hablamos, hacemos 
presente a los señores concejales, que 
sun dianas, y muy justas las quejas que 
a nosotros llegan, sobre la omnímoda 
libertad en que están ios abastecedores 
del mercado, con perjuicio del vecin-
¿No hay un concejal inspector del 
mercado? Esperamos que en la próxi-
ma sesión se trate este asunto que a to-
dos afecta, y que aumente el número 
de.concejales asistentes a las sesiones. 
¡No hay derecho, señores, para acep-
tar un cargo, y que unos cuantos sean 
los que pechen con las- molestias y res-
ponsabilidades de la tarca administrati-
va municipal! 
f l P A Q Í n n Por tener que ausen-
y u a o i V i l tarse se vende un P i a -
no, buena marca, muy económico. 




Desde el lunes últ imo, están abiertas 
las clases de solfeo e instrumental, que 
gratuitamente se han establecido en el 
edificio de la Zona, salones destinados a 
la banda municipal, y que dirigidas por 
el director de la banda, don Natalio Pal-
ma ofrecen un nuevo campo de cultura 
para los antequéranos. 
Ténganlo muy en cuenta los padres, 
que de la educación de sus hijease preo-
cupen y envíenlos a las expresadas clases 
desmintiendo así, la egoísta conducta 
de unos y la indiferencia de otros, que 
en tan lamentable abandono tiene a los 
niños antequéranos, de cuya deplorable 
situación van resultando principalmente 
culpables, los padres de esos niños. 
^ ^ ^ ^ 1 a S 
—Ahora es a oste, Dolores, a quien 
no se leve ni el polvo, como quien dice. 
—•Y es verdad, hija, que ahora poco 
salgo; porque como mi hija se casa 
pronto, y está muy ocupada haciendo 
sus cositas, tengo yo que estar para todo 
lo de la casa, y además con el triste 
suceso del miércoles santo, no quería 
yo que nos viéramos y saliera conversa-
ción de él, porque las conversaciones 
podrían traer cosas que perjudicaran los 
trabajos de la justicia. 
— Es que tampoco podría hablar na 
más que lo que se decía por todas par-
tes; pero de eso... punto erí boca... ¡co-
mo están las mujeres!, ¡sernos furias! 
— Pero, ¿a qué viene eso de las mu-: 
jeres, Eufemia. 
— Pos, a los sucedios que pasan a 
ca instante. ¿Qué, no los sabe osté? 
—No, no sé ninguna noticia. 
—Pos, verá oste. El otro dia se pre-
sentó en un establecimiento de bebidas 
de la Plaza de Abastos, Josefa Flores 
Rod íguez y después de mediar palabras 
gordas entre ella y un tal Miguel Sán-
chez Mesa, aquella cogió una silla y se 
la arrojó al Mesa, con tal presteza, que 
sin poderla desviar, recibió el golpe en 
la cabeza, ocasionándole una herida en 
la región frontal. 
—¡Vaya una mujer brava! 
—Otro sucedió, es que hallándose 
de disputa Ana Roldán Gómez y Gracia 
Acedo Toborias, de las palabras iban a 
pasar a los hechos, cuando salieron dos 
hijas de ja primera, Ana y María Rincón 
y esta última le inferió en la cara un tajo 
con una navaja. 
"¡Josú! Pues si es verdad todo lo 
que cuenta, razón lleva V. en decir que 
se han campiado la tortiya. 
— ¡Y tan verdá como es! Con decirle 
que to eso lo han llevao a la justicia...., 
pero en f in, Dolorcitas, la dejo ya, que 
va por ahí el carrillo con el tabaco, y 
voy a ver si cojo algúno pa mi yerno. 
—¡También tiene eso tres pares! 
¡Cuidado que es gracioso eso de perder 
horas y horas para coger una cajetilla; 
cuando es para el pan, ¡santo y bueno!, 
pero para un vicio tan tonto!... 
— ¡Y para qué va V. a los estancos, 
cuando a cualquier hora puede com-
prarlo {pagando una demasía, como co-
sa natural), en muchas casas. 
—Y ¿dónde se vende que no sea en 
los estancos? 
— Pues venga V. y le enseñaré: allí, 
en aquella tienda... y en esa casa de bal-
cones... y en esa otra que está muy hu-
mosa la puerta... y en otras, que están 
más lejos de aquí.... 
— ¡Qué abuso, hija! En fin, condiós, 
Dolores. 
¡Vaya V. condiós, Eufemia. 
VIAJEROS 
De Madrid ha venido a pasar unos 
días al lado de su hermano, el reputado 
Doctor en Medicina y cirugía D. Tr in i -
dad Espinosa Pérez. 
; . . TRASLADO 
A petición del interesado, ha sido 
trasladado a la capital el teniente de Ca-
rabineros de esta sección, D. Teodoro 
B f e a ^ ^ f S í o q ohs i iod Sil 32 on ¿BM 
. DE INSPECCIÓN 
De paso para los pueblos d : este par-
tido, y en visita de Inspección, hemos 
tenido el gusto de saludar en ésta a don 
Francisco Verge, Inspector Jefe provin-
cial de 1.* enseñanza. 
BODA 
El lunes pasado tuvo lugar la cere-
monia nupcial dé l a simpática señorita 
Pilar Jiménez Vida y nuestro amigo don 
Joaquín Muñoz G. del Pino. El acto se 
verificó en el domicil io de la contrayen-
te' y en familia, a causa del reciente luto 
por la muerte de su hermana D.a Dolo-
res (q. G. h ) 
Bendijo la unión el canónigo don 
José Guerrero González. 
Como padrinos figuraron D.a Purif i-
cación González del Pino, madre del 
novio, y D. Juan Antonio Jiménez, pa-
dre de la novia; actuando como testigos 
D. Manuel Ramírez Jiménez, D. Fran-
cisco de la Cámara González, D. Rafael 
Rosales Salguero, D. Jerónimo Moreno 
Checa, D. Juan Alvaicz Luquc y D. An-
tonio Palma G. del Pino. 
Inmediatamente los desposados, 
marcharon a una Quinta situada en La 
Ribera, propiedad del novio. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
LETRAS DE L U T O 
El domingo anterior dejó de existir 
repentinamente la Sra. D.a Dolores 
Hidalgo Terrones, hermana de nuestros 
amigos D. Manuel y D. Miguel. 
La conducción del cadáver que tuvo 
lugar el lunes a las diez, dadas las mu-
chas amistades con que cuenta esa fami-
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lia resultó una imponente manifestación 
de' duelo, ' ' (D. E. P.) « - -
Reciba la familia de la finada nucslru 
sentido pésame. 
Á N G E L A L CIELO 
Ayer sábado pasó por ia desgracia 
de ver morir a una hijita de 2 años de 
edad, nuestro amigo, el industrial don 
Antonio Checa. 
Deseamos a los padres consuelo en 
su dolor. 
LA ADORACIÓN N O C T U R N A 
Ha regresado de Olvera la comisión 
compuesta de D. Luis Moreno F. de 
Rodas, y su hijo D. Luis; D. Alfonso 
Moreno, D. Jerónimo Moreno, D. An-
tonio Arenas e hijos y D. José Rosales; 
que fueron acompañando a distintas sec-
ciones de la Adoración de esta diócesis, 
para asistir a la inauguración de la de 
dicha localidad. 
Merece plácemes ei vicario de Oí-
vera, secretario del obispado, por 
sus activos trabajos en favor de la Ado-
ración y por las atenciones dispensadas 
a los asistentes al acto, de que se hacen 
lenguas nuestros paisanos. 
POLICÍA 
Se encüentfar en ésta, a las órdenes 
del teniente fiscal de la Audiencia de 
Málaga, D. Manuel Barroso, con motivo 
de la causa instruida por asesinato 
del joven D. José Alvarez Casco, los 
Agentes de vigilancia, con destino en 
Málaga, D. Pedro Aurioles y D. Francis-
co Mínguez, de cuyos trabajos hemos 
oído grandes elogios. 
CÉDULAS PERSONALES 
Desde el día de mañana y durante 
las horas de oficina, o sea de 12 a 5 de 
la tarde, se encuentra expuesto al públi-
co en la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento el padrón de cédulas personales, 
correspondiente al año actual, a fin de 
que puedan formularse reclamaciones 
durante e! plazo de quince días abierto a 
tal fin. 
U N A MERLUZA 
Por los del Municipio fué detenido 
Antonio Díaz Barquero de oficio albañil, 
que se encontraba en calle Aguardente-
ros hecho el anio de la calle y poseedor 
de una merluza digna de tomarse en 
consideración. 
POQRflTTlfl 
que ejecutará ia Banca de Música, hoy 
de ftes y media a cinco y media de la 
tarde, (si el tiempo no lo impide.) 
L0 «Eva>, pasodoble con cornetas y 
tambores, por F. Lehaz 
2. ° «Serenata de las Palmiras% (^som-
bro de Damasco), por Luna. 
3. ° «Jaleo Andaluz», (arreglo de 
N. Palma), por Lucena. 
4. ° «Marcha del Profeta» (a petición) 
por Miyerbur. 
5-0 «Canción del Soldado», con cor-
netas y tambores, por Serrano 
"•0 «El Pájaro Herido», pasodoble, 
por Font. 
Ha c o m p r a d o e n muy b u e n a s condiciO' 
n e s una gran colección d e Mantones d e 
Manila y los l iquida a muy 
l a G A S A B E R D Ú N 
¡Se trata d e una g a n g a ! 
Ei a s e b nato det 
señor ñlvarez 
El cobarde crimen, sigue.rniantcnien-
do en tensión violenta los ánimos. La 
acción de la Justicia no cesa un instante. 
Se trabaja sin descanso. Creímos que 
hoy podríamos comunicar a los lectores 
noticias, concretas sobre responsabilida-
des en cada una de las personas deteni-
das, pero, no es así, por desgracia. Cier-
to es que continúa sostenida la acusa-
ción contra Ana y Josefa Ruz Alvarez 
y el amante de ésta, apodado «el Inglés». 
El antecedente de aquel otro hecho san-
griento realizado por la Josefa, ha poco, 
en el que concurrieron las mismas cir-
cunstancias de premeditación, alevosía y 
nocturnidad, que han existido en este 
otro drama, clavando una navaja en el 
pecho de otro hombre; y otros datos 
indiciónos de participación de las tres 
indicadas personas, en el horrible delito 
que hoy se persigue; sin duda, habrán 
ofrecido a la Justicia base para dictar 
auto de procesamiento y prisión, sin 
fianza, contra ellos. 
Además, se ha decretado lo mismo, 
contra el joven D. Juan Ramón Rivera, 
que mantenía relaciones con la Ana, y 
desde anteanoche se encuentra en la 
cárcel. También ingresó, como deteni-
do, D. Gaspar Torres del Pozo, amigo 
íntimo del interfecto, con quien estuvo 
reunido minutos antes del suceso, pero 
según nuestras noticias, no se ha dic-
tado el procesamiento contra él, y si no 
se decreta hoy, es de presumir que no 
se halle determinada su responsabilidad. 
Acusados,según rumores,de no haber 
perseguido a los culpables, si lograran 
divisarlos,por estimar urgnete su asisten-
cia al moribundo, a juzgar, por otras 
referenc¡as,también han sido procesados 
los guardias municipales Rodríguez y 
Beltrán, y ambos se encuentran en la 
cárcel. Tenemos noticia de que han de-
signado al decano del Colegio de abo-
gados, Sr. Sánchez Puente, y procura-
dor Sr. Ruiz Ortega, para su defensa y 
representación, y parece que mañana se 
interpondrá recurso de reforma. 
Se dice, que la representación del pro-
cesado Sr. Rivera, está confiada a don 
José Alarcón López, y la defensa al se-
ñor Carrasco Rivera, abogado sevillano, 
primo hermano del acusado. 
Quiera Dios que para el domingo 
próximo haya más füz en el asunto, 
M E R C U R I O 
[specialidail de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Té Hez Loriguillo 
Lucena, 63 
t „ ^ . _ 1 ' • I .... ^ ^ 
La Compañía de 
Teodora moreno 
Desaparecidas las causas que mot i -
varan el reír iso eü la llegada de esta 
compañía, efecto de las pasadas huel-
gas, el miércoles próximo hará su debut 
en el Salón Rodas, con la comedia de 
Linares Rivas, «La Casa de la Troya.» 
He aquí lo que dice la Prensa de A l -
geciras, de la compañía citada. 
«Sigue actuando en el Sa¡ón Imperial 
la compañía de comedia de Teodora 
Moreno, en la que figura el primer actor 
Pepe Gámez. 
Entíe las últimas obras puestas en es-
cena, figuran los estrenos Hgu ien tes : 
«La pecadora», «Las grandes fortunas», 
«Las cosas de la vida» y «Los caciques.» 
La interpretación de'dichas comedias 
ha sido un éxito grande por parte de la 
compañía, pues todo el elemento de que 
está compuesto es digno de los mayores 
elogios. 
Teodora Moreno es una artista gra-
ciosa, simpática y elegante; Pepe Gámez 
un actor consumado en cuantos papeles 
interpreta, así como las señoritas Gabal-
dón. Coronado, Conde, y los señores 
Puyol, Cuadrado, Valentín, Guerrero, 
Man tejo y Moreno. 
Dado el buen conjunto que forma la 
compañia y su baraoira cji las localida-
des el público corresponde, viéndose el 
teatro todas la, noches lleno». 
MOSAICOS granadinos. 
C6M6NTOS varias marcas. 
Catálogo: Ar turo Aláp&É 
Romero RobSedo, 22 
Los escritos que no sean de inten's ge-
neral te considerarán como RKMITIDOS O 
REGLAMOS, y serán abonados can aneglo 
a la "tarifa correspondiente. 
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C A S C O y N A V A R R O 
Para primavera y verano se han recibido en esta casa 
v idades a precios sumamente reducidos: 
Manfoncj Manila fojOc 36 pt$. Batistas novcDaD « 1 pts. 
Etamincs lisos y cstam- Cortes traje lan<í para 
paDos DesOc 1.25 pts. | caballero, D s^e 20 pts. 
Magníficos surtidos en driles, frescos alpacas y estambres para trajes. 
Inmenso surtido en perfumería de la acreditada c a s a MYRURGIA. 
Vulcanizador rápido 
A d a m s o n 
completo; en estuche de 
madera y doce parches 
DIEZ PESETAS 
Automóviles y Camiones 
F O R D 
en t rega i n m e d i a t a 
GASOLINA ACCESORIOS 
AUTOMÓVIL 
61 cultivo del tabaco 
(Conüiiuación) 
Art. 20. Cuando entre las dos 
comprobdciones antes mencionadas pe-
rezca a'guna planta, el cultivador debe-
rá dar aviso al Director de cultivos de 
la zona correspondiente para que, des-
pués de comprobado, se haga la deduc-
ción en el respectivo inventario. 
Art. 21. Los cultivadores debe-
rán tener sus plantas limpias de todo 
btote y proceder, en tiempo oportuno, a 
la supresión de los raiuos florales. 
Cuando dicha operación sea des-
atendida, se fijará un plazo improrroga-
ble para llevarla a cabo, pasado el cual, 
si no se hubiese ejecutado, los Agentes 
de la Dirección del cultivo lo efectua-
rán por cuenta y riesgo del interesado, 
y en este caso incurrirán en la sanción 
correspondiente. 
Los cultivadores que se hallen en el 
caso del articulo 2.° (b) tendrán la fa-
cultad de escoger el modo y la época 
de efectuar el desmoche o supresión de 
los ramos florales; pero dicho desmoche 
habrá de hallarse de todos modos termi-
nado antes de la época fijada para la 
segunda comprobación, o sea para la 
que tiene por objeto el inventariar el 
número de hojas existentes en cada 
plantación. 
Las reglas generales concernientes a 
la ejecución del desmoche en las plan-
taciones comprendida en el caso del 
ai ti ju lo 2.° (a) , se fijarán por la Direc-
ción del cultivo anualmente para cada 
variedad de tabaco. 
El Director de la zona podrá, sin 
embargo, de acuerdo con el cultivador, 
modificar en parte dichas reglas genera-
les, teniendo en cuenta las circunstan-
cias atmosféricas y las condiciones par-
ticulares de cada plantación. 
Art. 22. Las hojas que toquen en 
el suelo y tas averiadas que el cultiva-
dor no juzgue convenienlcs conservar, 
serán destruidas en el momento de la 
segunda comprobación, a menos que 
por la Directiva del cultivo no se dis-
ponga otra cosa en las prescript iones 
que para el ejeiciclo del cult ivo se han 
de publicar anualmente. 
Art. 23. Se prohibe terminante-
mente el dar comienzo a la recolección 
de las hojas de tabaco, antes de que se 
haya verificado la segunda comproba-
ción. 
De cualquier exfraümitación come-
tida contra esta regla se levantará acta 
para que puedan deducirse las respon-
salidades a que haya lugar. 
No se podrá emprender la recolec-
ción hasta tres días después de haberse 
practicado la segunda investigación, a 
menos de que se haya obtenido una 
reducción de este plazo. 
Art. 24. La determinación del nú-
mero de hojas que prescribe el artículo 
18 se efectuará multiplicando el número 
de plantas por el de hojas que regla-
mentariamente debe contener cada una; 
pero si el número de hojas, por cual-
quier circunstancia, resultara variable 
entre una planta y otra, entonces se po-
drá conceder contando las hojas corres-
pondientes a un grupo de plantas y 
haciendo un cálculo proporcional para 
las restantes. 
El número de hojas de dicho modo 
determinado constituirá la partida de 
cargo, de que será responsable el cul t i -
vador, y de la cual tendrá que dar cuen-
ta ante la Comisión receptora, al hacer 
la entrega de sus productos. 
Si por cualquier motivo el concesio-
nario o quien lo represente se negase a 
suscribir el acta correspondiente, se 
repetirá la operación ante testigos, y el 
resultado será inapelable. 
Art. 25. Cuando una plantación 
sufra daño total o parcialmente a causa 
del granizo o cualquier otro incidente, 
el concesionario o su representante de-
berá dar aviso al Director de cultivos 
de la zona correspondiente para que 
tengan lugar las comprobaciones nece-
sarias, a fin de que se determine su 
importancia y le sirva de descargo en 
su cuenta respectiva. Las plantas dete-
rioradas serán destruidas inmediatamen-
te, pudiendo permitiise su corte a diez 
centimetros por encima del nivel del 
suelo, a fin de provocar, si es tiempo, 
una nueva vegetación. 
Cuando esta operación sea autoriza-
da, deberá practicarse por filas comple-
tas de plantas. 
(Continuará.) 
A o será admitido ningún trabajo, atmqu» 
baya de mr publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Dolores Carmona Conejo, Socorro 
Sánchez Navarro, Ricardo León Cabre-
ra, Jo¿é Montejo Guerrero, Ascensión 
Luque Alamilla, juan Avilés Arrabal, 
José León Alvarez, José León Borrego. 
Dolores Rico Pedraza,Rosario Corbacho 
Pavón, Rosario Luque Rodríguez, Tere-
sa Palomo Alvarez, Antonio Gutiérrez 
Navas, Purificación Cañero Cazorla, 
José Fernández Cazorla, Soledad Pine-
da Morales, Juan Fernández Hinojosa, 
Francisca León Vera, Francisco Ramos 
Zapata, Alfonso Rodríguez Rosas, D o -
lores Cazorla Aranda. 
Varones, 10. —Hembras, 11, 
Los que mueren 
Maria Antonia Delgado Rodríguez, 1 
año; Dolores Hidalgo Terrones, 70 años; 
Teresa Corbacho Bravo, 3 años; José 
Isaac Montaño, 3§ años; José Ropero 
Muños, 6 años; Francisco Maravé Gue-
rrero, 35 días; Francisca García Lara, 
80 años; Carmen Lebrón Serva, 15 me-
ses; Josefa González Bermúdez, 1 año; 
Francisco García Pino, 42 años. 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 21 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Francisco Pérez Gutiérrez, con Rosa-
rio Bravo García; Joaquín Muñoz del 
Pino, con Pilar Jiménez Vida. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Días 19 al 25.—Por los Cofrades d i -
funtos. 
